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CALL: VIENNA SHORTS 2022
Katharina Kaiser-Müller
Mittlerweile zum 19. Mal findet das internationale Kurzfilmfesti-
val VIENNA SHORTS 2022 statt. Das Festival präsentiert von 25.
bis 30. Mai 2022 kurze filmische Formen im Kino und online. Ös-
terreichische und internationale Filmschaffende sind eingeladen
ihre Kurzfilme bis 5. Jänner 2022 einzureichen. 
The international short film festival VIENNA SHORTS 2022 is now
taking place for the 19th time. From May 25 to 30, 2022, the fes-
tival will present short cinematic forms in the cinema and on-
line. Austrian and international filmmakers are invited to sub-
mit their short films by January 5, 2022. 
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1. VIENNA SHORTS
VIENNA SHORTS ist  das internationale  Kurzfilmfestival  in  Wien,
das jährlich im Frühjahr rund 300 Filme aus aller Welt auf best-
mögliche Art und Weise dem Publikum und der internationalen
Branche zugänglich macht – sei es im Kino oder im Museum, sei
es im digitalen oder im virtuellen Raum.
VIENNA SHORTS ist ein qualifizierendes Festival für die Academy
Awards®  (Oscars),  den  Europäischen  Filmpreis  (EFA),  die  briti-
schen BAFTA Awards sowie den österreichischen Filmpreis  und
vergibt jährlich Preisgelder in der Höhe von rund EUR 20.000,–.
Weitere Informationen zur Einreichung entnehmen Sie bitte der
Webseite: https://www.viennashorts.com/branche/einreichungen 
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Abbildung 1: Screenshot – https://www.viennashorts.com/
(Quelle: [CC-BY-SA])
